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ABSTRACT
ABSTRACT
	The purpose of this study was to examine the effect of the financing structure (the principle of sharing, buying, selling and Leasing)
to the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia in 2011.2012, and 2013.
	The population in this study were all monthly financial statements of Bank Muamalat Indonesia from 2011-2013. Based on the
overall population there for 3 years of the study, obtained 36 observations. The data used in this study is secondary data of monthly
financial statements of Bank Muamalat Indonesia, which is published on the website www.bi.go.id.
	Multiple regression analysis was used to test the hypothesis. The results of this study show that the structure of financing (profit
sharing financing, purchase financing and lease financing) jointly affect the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia
is measured by ROA. Partial funding for profit sharing financing, purchase financing and lease financing affect the financial
performance (ROA) of PT Bank Muamalat Indonesia.
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ABSTRAK
	Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur pembiayaan (prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa) terhadap kinerja
keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2011,2012, dan 2013.
	Populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011-2013.
Berdasarkan keseluruhan populasi yang ada untuk 3 tahun penelitian, diperoleh 36 data observasi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, dari laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia yang di publikasikan di website
www.bi.go.id.
	Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa struktur pembiayaan
(pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan
PT Bank Muamalat Indonesia yang di ukur dengan ROA. Secara parsial pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan
pembiayan sewa berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia.
Kata Kunci : Struktur Pembiayaan (Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli 			dan Pembiayaan Sewa), Kinerja Keuangan dan
ROA.
